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山岸 健 先生の叙勲をお祝いして 
 
 大妻女子大学名誉教授 山岸 健先生におかれましては，2013年11月  3  日，秋の叙勲で瑞宝中綬章を
受章されました。先生は人間関係学部設立に貢献し，1999（平成11）年  4  月，大妻女子大学人間関係学
部の立ち上げとともに，初代人間関係学部長として本学ならびに本学部の発展に尽くされました。ここに
先生のご略歴と研究業績を掲げ，祝意と敬意を表す次第です。 
 
 
 
山岸 健 先生の略歴ならびに主要研究業績 
 
 
略歴 
1934年 新潟県長岡市に生まれる。 
1957年 慶應義塾大学文学部哲学科社会学専攻 
    卒業 
1959年 慶應義塾大学文学部副手 
1961年 慶應義塾大学文学部助手 
1962年 慶應義塾大学大学院社会学研究科博士 
    課程社会学専攻単位取得満期退学 
1965年 慶應義塾大学文学部専任講師 
1967年 留学，ロンドン大学LSE 
1970年 慶應義塾大学文学部助教授 
1973年 社会学博士 
1976年 慶應義塾大学文学部教授 
1999年 慶應義塾大学 名誉教授 
1999年 大妻女子大学人間関係学部教授（2007 
    年まで） 
    初代人間関係学部長（1999年から2003 
    年まで） 
2003年 大学院人間関係学研究科初代研究科長 
    （2003年から2005年まで） 
2007年 大妻女子大学 名誉教授 
2013年 瑞宝中綬章 受章 
 
東京大学，東北大学，一橋大学，横浜国立大学，
山口大学，国際基督教大学，立教大学，明治学院
大学，中国人民大学，その他の大学で非常勤講師
を勤める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
主要著書 
＜単著＞ 
『レオナルド・ダ・ヴィンチ考―その思想と行
動』NHK出版（1974年） 
『都市構造論―社会学の観点と論点』慶應通信 
（1974年）  
『社会的世界の探究―社会学の視野 』慶應通信 
（1977年）  
『日常生活の社会学』NHK出版 （1978年） 
『増補 都市構造論  社会学の観点と論点』慶應
義塾大学出版会（1981年） 
『社会学の文脈と位相―人間・生活・都市・芸術
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・服装・身体』慶應通信 （1982年） 
『社会的世界の探究 社会学の視野 増補版』慶
應義塾大学出版会（1985年） 
『風景的世界の探究―都市・文化・人間・日常生
活・社会学』慶應義塾大学出版会（1992年） 
『風景とはなにか―都市・人間・日常的世界』
NHK出版（1993年） 
『社会的世界の探究―社会学の視野 （新増補
版）』慶應義塾大学出版会（1997年） 
『絵画を見るということ―私の美術手帖から』
NHK出版（1997年） 
『人間的世界と空間の諸様相 人間／人間関係／
生活／文化／東京／風景／絵画／旅／社会学』
文教書院（1999年） 
『人間的世界の探究 トポス／道／旅／風景／絵
画／自己／生活／社会学／人間学』慶應義塾大
学出版会（2001年） 
『日常生活と人間の風景―社会学的人間学的アプ
ローチ』三和書籍 （2002年） 
『社会学の文脈と位相―人間・生活・都市・芸術
・服装・身体（改訂版）』慶應義塾大学出版会
（2004年） 
『社会学的人間学 絵画／風景／旅／トポス／道
／人間／生活／生存／人生／世界』慶應義塾大
学出版会 （2005年） 
『レオナルド・ダ・ヴィンチへの誘い－美と美徳
・感性・絵画科学・想像力－』三和書籍 
（2007年） 
 
＜山岸美穂との共著＞ 
 『日常的世界の探究 風景／音風景／音楽／絵
画／旅／人間／社会学』慶應義塾大学出版会 
（1998年） 
『音の風景とは何か サウンドスケープの社会
誌』NHK出版（1999年） 
『感性と人間 感覚／意味／方向 生活／行動／
行為』三和書籍 （2006年） 
『日常生活と旅の社会学―人間と世界/大地と人生
/意味と方向/風景と音風景/音と音楽/トポスと
道』慶應義塾大学出版会（2008年） 
 
＜大妻女子大学教員・元教員との共著，編著＞ 
『人間福祉とケアの世界―人間関係／人間の生活
と生存』三和書籍（ 2005 年）小池  妙子
（著），中川 秀恭（著），是枝 祥子（著），藏野 
ともみ（著），山岸  健（著），佐藤  富士子
（著），丹野 真紀子（著） 
『社会学の饗宴〈1〉風景の意味―理性と感性』三
和書籍（2007年）山岸  健（編集），澤井  敦
（編集），鄭 暎惠（編集），草柳 千早 （編集） 
『社会学の饗宴〈2〉逍遥する記憶―旅と里程標』
三和書籍（2007年）山岸 健（編集），澤井 敦
（編集），鄭 暎惠（編集），草柳 千早（編集） 
 
＜共著＞ 
『人間存在と社会生活―意識・世界・組織・構
造』文教書院（1979年）山岸 健（著），平野 
敏政（著） 
『生活の学としての社会学―人間・社会・文化』
総合労働研究所（1982年） 
『現象学的社会学―意味へのまなざし』三和書房 
（1985年）江原由美子（編集），山岸 健（編集） 
『日常生活とコミュニケーション』慶應義塾大学
出版会（1986年） 
『日常生活と社会理論―社会学の視点』慶應義塾
大学出版会（1987年） 
『日常生活の舞台と光景―「社会学」の視点』聖
文社（1990年） 
『社会学史の展開』北樹出版（1993年） 
『日常的世界と人間』小林出版（1994年） 
『家族 /看護 /医療の社会学―人生を旅する人び
と』三和書籍（1995年） 
『希望の社会学 我々は何者か，我々はどこへ行
くのか』三和書籍（ 2013年）山岸  健（編
集），草柳 千早（編集），浜 日出夫（編集） 
 
そのほか 
